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Аннотация 
В статье дается оценка состояния лесополос и развития овражной сети в бассейне р. Везелка 
Белгородской области. Наличие достоверного материала – разновременных плановых съемок в 
бассейне реки Везелка позволило проанализировать изменение малых форм эрозионного 
ландшафта, состояние и эффективность защитных лесонасаждений. Исследование проводилось с 
использованием программного комплекса ArcGIS, а также с применением методов 
сравнительного, картографического и сравнительно-географического анализа. Установлено что, 
несмотря на увеличение густоты лесных насаждений в 2018 г., наибольшая концентрация оврагов 
была на участках, не оконтуренных лесополосами. Было выявлено, что восточная часть 
территории бассейна р. Везелка покрыта более густой эрозионной сетью, там же отмечается 
наибольшая концентрация новых эрозионных форм, в том числе оврагов. 
 
Abstract 
The article assesses the state of forest belts and the development of a gully network in the Vezelka river 
basin of the Belgorod region. The availability of reliable material multi-temporal planned surveys in the 
Vezelka river basin – made it possible to analyze the change in small forms of the erosional landscape, the 
state and effectiveness of protective forest plantations. We used topographic maps of 1955 with a scale of 
1:10000, modern satellite images of 2018, with a spatial resolution of 1.5 m/pix. The study was conducted 
using the software package ArcGIS, as well as using the methods of comparative, cartographic and 
comparative geographical analysis. It is established that, despite the increase in the density of forest 
plantations in 2018, the greatest concentration of ravines was in areas not contoured by forest belts. It was 
revealed that the eastern part of the Vezelka river basin is covered by a thicker erosion network, and the 
greatest concentration of new erosion forms, including ravines, is also noted there. A significant part of the 
newly appeared ravines appeared on the slopes, the edges of which were deprived of forest plantations, and 
also near water bodies not contoured by forest belts. Also, a modern satellite image showed a large number 
of sites where forest belts fell out. 
 
Ключевые слова: Белгородская область, бассейн реки Везелка, защитные лесонасаждения, 
эрозионные формы рельефа, разновременные материалы.  
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Почвенный покров Белгородской области среди других областей Центрального 
Черноземья отличается наибольшей степенью эродированности. Склоны занимают более 
72 % ее территории. Изрезанность оврагами, балками и руслами рек колеблется от 0.9 до 
2.5 км/км² [Павлюк, 2016]. Причинами высокой эродированности служит ряд факторов: 
тектонический режим поверхности, рельеф, литология, климат, антропогенные воздействия. 
В условиях современных тектонических движений, активно развиваются овражно-балочные 
системы, впоследствии создается сильно расчлененный рельеф, увеличиваются уклоны 
земной поверхности, все это приводит к активизации гравитационных, суффозионных, 
карстовых и делювиальных процессов [Хрисанов, Калмыков, 2017]. 
В настоящее время, чтобы оценить эрозионную сеть применяются методы экспертного 
анализа космических и аэрофотоснимков по их дешифровочным показателям с применением 
современных компьютерных технологий [Marzolff et al., 2011; Павлюк, Самофалова, 2014]. 
Деградация почв вследствие эрозии в основном определяется интенсивностью 
поверхностного стока и ослаблением устойчивости по отношению к размывающей силе 
стекающей воды. Поглощая часть ливневых вод, лесные полосы сокращают 
интенсивность поверхностного стока, и тем самым защищают почвы от смыва и размыва. 
В борьбе с водной эрозией почв наиболее эффективными считаются лесополосы 
комбинированной конструкции. Под их влиянием смыв почвы существенно сокращается. 
Это, в частности, связано с характером снегоотложения у лесополос, и с дальностью 
распределения снежного шлейфа в поле [Кочкарь, 2002]. 
Цель настоящей статьи заключается в оценке состояния лесополос и развития 
эрозионного рельефа в бассейне реки Везелка Белгородской области. 
В настоящее время важно оценить, какие агролесомелиоративные мероприятия, 
внедренные в XX в., имели положительное воздействие на сохранение почв и в какой 
степени. Данная задача решалась авторами статьи на примере бассейна одной из малых 
рек на территории интенсивного сельскохозяйственного освоения. 
Результаты и их обсуждение 
Тестовым объектом нашего исследования был выбран бассейн реки Везелка, 
который расположен в центральной части Белгородской области – на территории 
Среднерусской возвышенности. В ландшафтном отношении изучаемая территория 
относится к подзоне типичной лесостепи в составе Осколо-Северскодонецкого физико-
географического района [Лисецкий и др., 2007]. 
В данном исследовании были использованы топографические карты 1955 г. масштаба 
1:10000, современные космические снимки 2018 г., с пространственным разрешением 
1.5 м/пикс [Сатдаров, 2016]. Топографические карты позволяют с высокой точностью 
измерять различные морфометрические параметры рельефа [Петин и др., 2013]. 
Использование космических снимков позволяет проанализировать изменение малых форм 
эрозионного ландшафта, состояние и эффективность защитных лесонасаждений, а также дать 
экологическую оценку эрозионных ландшафтов [Сабиров и др., 2007; Ермолаев и др., 2017].  
Наше исследование проводилось с использованием программного комплекса 
ArcGIS, а также с применением методов сравнительного, картографического и 
сравнительно-географического анализов. 
Мы предполагаем, что на территорию бассейна р. Везелка, как и на другие, более 
обширные пространства лесостепной зоны европейской части СССР распространялись 
мероприятия, отраженные в «Сталинском плане преобразования природы», данный план был 
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утвержден постановлением Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 г. «О 
плане защитных полос, внедрении севооборотов, строительстве прудов и водохранилищ для 
обеспечения высоких урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». 
План был утвержден и лично подписан И.В. Сталиным [Чегодаева и др., 2005]. 
В «Сталинском плане преобразования природы» предполагалась за период с 
1950 по 1965 гг. высадка восьми крупных государственных защитных лесных насаждений. 
В их числе была и Государственная защитная лесная полоса по двум берегам реки 
Северский Донец от города Белгорода до р. Дон – две полосы общей шириной по 30 м и 
протяженностью 500 км [О плане …, 1948]. 
К 1952 г. была выработана стратегия работы и система начала постепенно работать. 
Уже было заметно улучшение качества сельскохозяйственных земель, защищенных 
лесными насаждениями, уменьшалась эрозия почв, улучшился водный баланс, и со 
временем возрос урожай сельскохозяйственных культур. Постепенно темп и объемы 
работ замедлись. И к 1956 г. программа была приостановлена, несмотря на то, что 
изначально была рассчитана до 1965 г. [О плане …, 1948]. 
Вопросы агролесомелиоративного обустройства территорий, которые активно 
внедрялись в Советском Союзе, в постсоветсткий период перестали быть актуальными. 
Попытки возрождения агролесомелиорации со стороны научно-исследовательских 
учреждений пока безуспешны ввиду отсутствия государственного финансирования 
[Ерусалимский, Рыжков, 2017]. 
Так, в бассейне р. Везелка, согласно анализу топографической карты 1955 г., общая 
площадь защитных лесных насаждений составляла 71613 м.  
Согласно анализу топокарты 1955 г. (если предположить, что все лесополосы этого 
времени отражают результат внедрения в практику сталинского плана преобразования 
природы), за период с 1950 по 1955 гг. на территории бассейна р. Везелки были высажены 
следующие основные типы лесных насаждений: полезащитные, противоэрозионные 
лесополосы, закладываемые поперек склонов для задержания поверхностного стока 
делювиальных вод, придорожные лесные полосы (табл. 1 и 2). 
Таблица 1 
Table 1 
Изменение протяженности лесополос по видам использования 
Changes in the length of forest belts by species 
Виды защитных лесных насаждений Протяженность в 1955 г., м Протяженность в 2018 г., м 
Полезащитные 24157 9455 
Противоэрозионные 20705 90674 
Придорожные 10694 15719 
Таблица 2 
Table 2 
Общие данные по изменению протяженности лесопосадок 
General data on changes in the extent of forest plantations 
Год Протяженность, м Количество 
Протяженность, м 
максимальная минимальная средняя 
1955 54000 85 4142 15 635 
2018 93214 63 9241 15 1479 
 
После 1955 г. (на основании сравнения карты 1955 г. и современного спутникового 
снимка) дополнительно возникли лесополосы, большая часть которых относится к 
категории противоэрозионных. Высадка противоэрозионных лесных полос обусловлена 
рельефом местности и эрозионными образованиями региона. Они высаживались по 
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склонам и откосам овражно-балочных систем для регулирования стока вод, с целью 
остановки смыва и размыва почвы. 
Из анализа табл. 1 и 2 мы видим, что общая протяженность защитных лесных 
насаждений увеличилась. Нами были получены карты густоты лесополос и оврагов, с 
помощью наложения сетки квадратов со стороной 1 км и размером выходной ячейки 
65×65 пикс., конвертации в точку-центроид с сохранением атрибутивной информации и 
интерполяции полученных значений плотности с помощью геостатистического модуля 
методом Kernal Density (рис. 1 и 2). 
 
 
Рис. 1. Густота защитных лесных насаждений в 1955 и 2018 гг.  
Fig. 1. Density of protective forest plantations in 1955 and 2018 
 
Рис. 2. Густота оврагов в 1955 и 2018 гг.  
Fig. 2. The density of gullies in 1955 and 2018 
Проведенные исследования показали, что, несмотря на увеличение густоты лесных 
насаждений в 2018 г., наибольшая концентрация оврагов была на участках, не везде 
оконтуренных лесополосами. 
Активно развивающееся хозяйственное освоение юга Среднерусской 
возвышенности повлекло за собой значительное изменение естественного рельефа 
[Соловиченко, Уваров, 2010]. При проведении анализа изучаемой территории (рис. 3) 
было выявлено, что восточная часть бассейна р. Везелка покрыта более густой эрозионной 
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сетью, там же отмечается наибольшая концентрация новых эрозионных форм, в том числе 
оврагов. Проводимые ранее исследования показали, что в изучаемом регионе 
формирование оврагов так или иначе было связано с земледельческим освоением 
территории [Чендев, Близнюк, 2005].  
 
 
Рис. 3. Бассейн реки Везелка с лесополосами и эрозионным рельефом  
на основе сравнения данных 1955 и 2018 гг.  
Fig. 3. Vezelka river basin with forest belts and erosion relief based  
on a comparison of 1955 and 2018 data 
Склоны южных и западных экспозиций также подвержены заовраженности  
на всей территории исследования. Такие изменения связаны со значительным 
сокращением лесных площадей, ростом плотности населения, интенсивным водоотбором 
подземных вод и ухудшением гидрохимического режима поверхностных вод при 
экстенсивном характере сельскохозяйственного освоения территории [Дегтярь, 2005; 
Саблина, Чендев, 2018].  
Сравнение контуров лесополос, изображенных на картах 1955 г. и на 
современном космическом снимке показало следующее. Старые лесополосы, возраст 
которых оценивается более чем 60 лет (возникшие до 1955 г.) во многих местах 
подверглись естественному отмиранию. Более неоднородная картина складывается с 
лесополосами, возникшими после 1955 г. – в них, несмотря на сохраняющуюся 
целостность, местами наблюдается уменьшение протяженности (рис. 4–6), в ряде 
случаев их «выпадение», 30 % из которых подверглись деградации в связи с изменением 
методик возделывания сельскохозяйственных угодий, 30 % оказались на территории 
населенных пунктов (на рисунках 4, 5 и 6 сторона одного квадрата координатной сетки 
соответствует 1 км). 




1955 г. 2018 г. 
Рис. 4. Участок № 1 на территории бассейна р. Везелка, пример выпадения лесных полос  
Fig. 4. The plot № 1 in the basin of the river Veselka, an example of loss of forest strips 
 
1955 г. 2018 г. 
Рис. 5. Участок № 2 на территории бассейна р. Везелка, пример появления лесополос  
Fig. 5. The plot № 2 on the territory of the river basin of Veselka, an example of the appearance of belts 
 
1955 г. 2018 г. 
Рис. 6. Участок № 3 на территории бассейна р. Везелка, пример возникновения 
фрагментированности старых лесополос 
Fig. 6. Plot № 3 in the basin of the river Vezelka, an example of the fragmentation of old forest belts 
Проведенные исследования показали, что значительная часть вновь появившихся 
оврагов возникла на склонах, бровки которых были лишены лесополос, а также вблизи 
водоемов, не оконтуренных лесонасаждениями. Также, на современном космическом 
снимке мы увидели большое количество участков, где лесные полосы выпали.  
Чтобы остановить овражную деградацию почв авторы рекомендуют высадку двух 
типов лесных насаждений: приовражных и донных. Приовражные лесные насаждения 
препятствуют росту имеющихся оврагов, способствуют защите их откосов от размыва, 
участвуют в регулировании поверхностного стока, улучшают микроклимат на 
близлежащей территории, оттеняют откосы, под их влиянием улучшается 
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гидрологический режим, а также они способствуют рациональному использованию 
эродированных земель [Родин, 2002]. 
Приовражные лесные насаждения высаживаются на расстоянии 2–5 м от бровок 
оврагов и над их вершинами для перехвата стоковых вод и скрепления почвенного грунта 
корневыми системами растений для замедления или полного прекращения роста оврагов. 
Ширина приовражных лесных насаждений должна быть не менее 15 м. Их формируют, в 
основном, смешанного типа, которые состоят из 5–8 рядов древесных и кустарниковых 
пород [Ткачев, Булатов, 2002]. 
Донные лесные полосы заключают в себе общие мелиоративные функции, они 
укрепляют днища оврагов, задерживают твердый сток пестицидов, химикатов, охраняют 
водные объекты от заиления, уменьшают испарение воды с водной поверхности, 
улучшают условия применения вод местного стока и разведения рыбы, под их влиянием 
улучшается санитарно-гигиеническое состояние водоемов и близлежащих к ним 
территорий. По широкому дну балок создаются насаждения – илофильтры. На сухих 
участках создают более засухоустойчивые породы: робинию, березу, грушу, смородину, 
шелюгу. Ширина донных лесных полос зависит от конкретных условий, обычно от 10 до 
250 м (от 1–2 до 50 рядов), а площадь до 1 га (иногда более). Расстояние между 
кустарниками в ряду обычно в пределах 0.4–0.5 м, между рядами 0.5–1 м, между рядами 
деревьев и деревьями в ряду 1–3 и 2.5–5 м соответственно. Создают донные лесные 
полосы, как правило, из ив и тополей. Высаживают их посадкой сеянцев, саженцев, 
черенков или кольев [Лесная энциклопедия…, 1985]. 
Выводы 
Проведенные исследования показали, что, несмотря на увеличение густоты лесных 
насаждений в 2018 г., существенная доля оврагов была на участках, не оконтуренных 
лесополосами. 
При проведении анализа изучаемой территории было выявлено, что восточная 
часть территории бассейна реки Везелка покрыта более густой эрозионной сетью, там же 
отмечается наибольшая концентрация новых эрозионных форм, в том числе оврагов. 
Значительная часть вновь появившихся оврагов возникла на склонах, бровки 
которых были лишены лесных насаждений, а также вблизи водоемов, не оконтуренных 
лесополосами. Также, анализ современных космических снимков показал большое 
количество участков, где лесные полосы выпали.  
Авторы считают, что в бассейне реки Везелка необходима реконструкция 
лесополос, в связи с их деградацией во многих местах, обусловленной естественным 
старением лесонасаждений, а для укрепления откосов и предупреждения роста оврагов в 
ширину, необходима закладка новых приовражных лесополос и местами – сплошное 
облесение склонов и днищ оврагов. Для приостановления развития овражной 
деградации почв рекомендована высадка двух типов лесополос: приовражных  и донных. 
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